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The Third Plenary Session of the 11th Central Committee has began the process
of China’s reform and open. After nearly forty years of reform and opening up,
China's economic development level and people's living standards are improving, it
can be said that our country gained the success that attract worldwide attention, and
the bank sector has played a important role, all kinds of bank institutions provide a
strong financial support to the rapid development of the national economy. The bank
institution as the behavior rules of banks, is the basis for the effective operation of the
bank sector. But the reform of China's bank institution has been criticized, especially
the excessive intervention of government power makes the lower bank institution
performance. In the background of China's economic reform is deepening, at this
critical stage of bank institution will play a very important role in promoting
economic development and social stability, China's bank system should be how to
deepen the reform to ensure financial to better serve the economic development, it has
become the key issues facing the further reform in china.
The essence of China's bank institution reform is the bank institution evolution
which is the process of government power deeply involvement. In order to make the
bank sector to fully play its all financial functions, and provide strong financial
support for the reform of China's socialist market economy, the government has
pursued the bank institutions which can strengthen his control ability of financial
resources. Clearly, the power of market agents is not compared to the power of
government, but their power cannot be ignored. From the power perspective, this
paper construct a analysis framework of bank institution evolution, then use this
framework summarize the principle of the bank institution evolution based on
analyzing its evolution history, in order to benefit to the bank system change.
This paper mainly has the following eight chapters: Chapter one is the













and the possible innovation of the paper; Chapter two construct the analysis
framework of China bank institutional evolution from the power perspective, first
introduce the institution evolution theory from different economic schools, then
analysis the relationship of power and institution evolution, then raise the analysis
framework of “Power Structure-Bank Institution Behavior-Bank Institution
Performance” after clear the definition of bank institution. Chapter three to Chapter
five is the analysis of the history and performance of different periods, the paper
divided the bank institution evolution history into three periods based on the turning
point: the period before founding the PRC, the period of planned economic, the period
since reform and open. Chapter three analyzed the bank institution evolution history
and performance of the period before founding the PRC. Chapter four analyzed the
bank institution evolution history and performance of the planned economical
period. Chapter five analyzed the bank institution evolution history and performance
of the period since reform and open. Chapter six analyzed the bank institution
evolution history of the classical foreign countries and summarize the lessons to our
country; Chapter seven analyzed the evolution trend of China's bank institution, and
put forward the principle and the power boundary of government in the bank
institution evolution, then make some policy recommendations on how to choose the
bank institution evolution path. The last chapter is the conclusions and outlook.
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